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1N una e r o 1 3 . V I E R N E S 30 DE J U L I O Año dé 1875 
DE LA PROYmCIA DE LEON. 
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• PARTE OFICIAL. 
'Presidencia del Consejo de Ministros.,. 
- S. M. el Rey (Q. D. G.) y la 
Serenísima Señora Princesa de 
Asturias eonlinúan en esta Corle 
.'sin novedad en su impórtante' 
•salud.-. 
(liacela num. 107.) 
M I N I S T ü i R I O DB F O M E N T O . 
REAL DECRETO. 
. . E n oous ider .ao ion lá las razones 
q u é Me tía expuesto m i M i n i s t r o 
dB'Fomento, 
Venjioen.decretar l e s igu i ea t e : 
A r t i c u l o 1." Queda disuel ta 
] a Jun ta c o u s ú l t í v a de A r u i i i v o s , 
iBiblieteoas y Museos. 
-Crt. . 2 . ' La espr jsada Corpo-
raeion se . r e o r g a n i z a r á con e l 
n o m b r e de J i í u t a f acu l t a t iva de 
•Bibliotucas, Aro l i ivos y Museos 
de1 A n t i g ü e d a d e s . 
A r t . 3. ' C o m p o n d r á n la n u e -
v a Jun ta : el Dirootor genera l de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Presidente; 
e! Jefe del Cuerpo, Vicepresi-
. dente: los Jefes especiales de las 
«tres Secciones; uu OBoial de c a -
da una de las mismas; tres i n d i -
viduos de l ibre e l ecc ión del G o -
bierno , designados ent re perso-
nas , de reconocida competencia 
en-el ramo, y uu Secretario con 
voz y voto, que sera el Otiaial 
del Minis te r io de Fomento á cuyo 
'Cargo es t é el Negociado de B i -
bliotecas, A r u l i i v o s y Museos. Los 
.noinbrauiientos de Vocales de la 
J u n t a r e c a e r á n necesariamente 
en individuos que tengan su re-
sidencia en M a d r i d . 
A r t . 4." á o n atr ibuciones de 
la Jun t a : 
1." l í v a c u a r las consultas que 
el Gobierno l é pidiere, 
' Proponer e les tablec imieu-
t o , i n c o r p o r a c i ó n y clasilicaaidn 
de las Bibliotecas, Arc l i i vos y 
Museos que deban pertenecer a l 
Cue rpo . 
3." l i e d i i ü t a r los programas 
para los premios que , sé .esta-
blezcan, i 
,4.? Proponer los reglamentos 
generales, dei - ..Cuerpo, los .espe -
ciales d e j o s es tablecimientos , .y 
las instrucciones para los traba-: 
jos facul ta t i vos. .•' ..; . 
i 5." Proponer la manera m á s 
conveniente de establecer en M a -
d r i d uu Indice , genera l de los 
documentos, libros y objetos que 
se custodien en las Bibl iotecas, ; 
Arch ivos y Museos a r q u e o l á g i c o s 
que s i ttatutlo sostiene y fomen tá . 
6. " E l e v i r en terna (as p r o -
puestas para el ingreso y ascenso' 
por concurso en e l Cuerpo: 
7 . " ' Proponer, por cuantos me-, 
dios l é ' s u g i e r á ú su celo ; é i n t e , 
l i genc ia , • el aumento de las c o -
lecciones de las Bibl iotecas , A r -
chivos y Museos. -
8. ° í i i t b r m a r e n los exped i en -
tes gubernat ivos instruidos para 
la ^suspens ión ri s e p a r a c i ó n de los 
empleados del ramo. 
0." E x a m i n a r las Memorias y 
los estados que los Jefes de los 
establecimientos deben r e m i t i r 
p e r i ó d i c a m e n t e á la Di recc ión , 
redactando con presencia de ellos 
e l Anua r io c o r r ú s p p n d i e n t e , en 
el que han de constar los s e r v i -
cios prestados por e l Cuerpo en 
los establecimientos que e s t á n á 
su cargo . 
10. La Junta se r e u n i r á por lo 
menos dos veces a l mes. 
A r t . 5." Cuando a l g ú n i n t e -
resado reclamare en ius taucid 
razonada contra las propuestas de 
la Jun ta eu expedientes de c o n -
curso, la idrecoion gene ra l de l 
ramo, si considera fundada la r e -
c l a m a c i ó n , r e m i t i r á los e x p e d i e n -
tes a l Consejo .le I n s t r u c c i ó n p i i -
bl ica pura que emi ta d ic tamen 
sobre los fundamentos legales y 
la a p r e c i a c i ó n de los m é r i t o s a 
que se redoran dichas propuestas. 
Para los efectos de este a r t í c u l o 
e l Negociado f a c i l i t a r á , eu el p í a -
zo de ocho d iás , a los in te resa -
dos que lo rec lamen, no t i c i a da 
los expedientes del coucurso. 
A r t . 6 . ' Los Vocales de l a 
Jun ta , en coucepto de Oficiales 
del Cuerpo, no t eud i ' úu w¿ ui 
v o t o en la p r o v i s i ó n de vacantes 
á . q u e ellos- puedan aspirar . . 
. A r t . 7." Cuando las necesi-
dades del servicio lo ex i j an , la 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n -púb l i ca , 
p o d r á destinar t empora lmente á 
la S e c r e t a r í a de la Jun t a , uuo i 
dos iudividuos del Cuerpo, ade-
m á s de los Escribientes de p l a n -
t a de la m i s m a . . 
A r t . 8." Quedan derogadas las 
disposiciones de fecha an te r io r , 
eu cuanto sa o p o n g a n , á la c j e -
cuoion de este deoreto. 
Dado en Palacio á I t í de A b r i l 
de 1 8 7 5 . — A L F O N S O . — E l M i -
nis t ro de Fomento , Manue l de 
Orov io . 
D M E C C I O N G E N U f t l L DB OB1US P U U U C I S . 
E u v i r t u d de lo dispuesto por 
Real drdan de 2G de A i i y o ' ú l -
t i m o , esta Di recc ión general ha 
seflalado e l dia 26 dei p r ó x i m o 
mes de Agos to , á la una de su 
tarde , para la a d j u d i c a c i ó n en 
p ú b l i c a subasta de las obras de 
eucimbrado de las b ó v e d a s al tas 
de la Catedra l de L e ó n , cuyo 
presupuesto de cont ra ta asciende 
á 8ti.£j54'll8 pesetas. 
La subasta se c e l e b r a r á en los 
t é r m i u a s prevenidos por la l u s -
t rucc iou de 18 de Marzo de 1852, 
eu esta Corte ante h Di recc ión 
gene ra l de Obras p ú b l i c a s , s i -
tuada en e l local que ocupa e l 
Min i s t e r io de Fomento , y en León 
ante e l Gobernador de la p r o -
v i n c i a ; h a l l á n d o s e en ambos p u n . 
tos de manifiesto, para c o n o c i -
mieuto del p ú b l i c o , el presupues-
to , condiciones y planos corres-
pondientes. 
Las proposiciones se presenta-
r á n eu pliegos cerrados, arre-
g l á u d o s e exactamente al- ad jun -
to modelo, y la ca . i t idad que ha 
decousignarse previamente como 
g a r a n t í a para tomar parte eues ta 
subasta s e r á de 4.40U pesetas en 
dinero ó acciones de caminos, ó 
bien eu efectos de la Deuda p ú -
blica a l t ipo que les e s t á asigna-
do por las respectivas disposioio-
ues vigentes , y en los que no ¡o 
tuv ie ran a l de su e v l ú u u i o u eu 
la Bolsa e l dia anter ior a l fijado 
para la subasta: debiendo a c o m -
pafiarse á cada pliego el dócu--. 
m e n t ó que acredite haber r e a l i -
zado e l d e p ó d t o del modo qua-
prev iene . l a referida I n s t r u c c i ó n . . 
E n el caso de que resulten dos 
ó mas proposiciones iguales sa 
c e l e b r a r á , ú n i c a m e n t e entre sus 
autores, una segunda l i c i t a c ión 
abier ta en los t é r m i n o s p r e sc r i -
tos por la ci tada I n s t r u c c i ó n ; 
siendo la pr imera mejora por ló-
menos de 500 pesetas quedando 
las d e m á s á vo lun tad de los l i — 
citadores, siempre que no bajen, 
de 100 pesetas. 
M a d r i d 23 de Ju l io de 1875.— 
E l Director general de Obras p ú -
blicas, V . Cardenal . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D. N . N . , vecino de. . . entera-
do del anuncio publicado con fe -
cha 23 de Ju l io ú l t i m o y de las 
condiciones y requisitos que se 
e x i g e n para la- a d j u d i c a c i ó n en. 
p ú b l i c a subasta de las obras d s 
eucimbrado ele las b ó v e d a s al tas 
de la Catedral de L e ó n , se c o m -
promete á t o m i r á su cargo la-
construnuion de las m i s m i s , coa 
e x t r i c t a su jec ión á los exprosa-
dos requisitos y condiciones, por 
la can t i l l ad de ( a q u í la proposi-
c ión que se haga, admi t iendo ó 
mejorando lisa y l lanamente el 
t ipo fijado; p j ro a d v i n i e n d o que 
s e r á desechada toda propuesta, 
en que no so exprese determina-
damente la can t idad , escrita en 
le t ra , por la qua se compromete 
el propouente á la e jecuc ión d a 
las obras.) 
Fecha y f i rma del proponente-. 
Condiciones i iar t icul i t ros q m , 
a d e m á s de las ¡ t icuUat ivas c o r -
respondientes ¡f de tas gene-
rales aprobndtp por ¡ leal de-
. creto de 10 de , /uüo de 1 $ 6 U 
I t a i de reg i r en la contrata de 
las ohras de encintltrado da 
las bóvedas altas de l a Cate-
d r a l de L e ó n . 
I . ' Para el o torgamiento de 
la escritura de contra ta , se c o a -
s i t u a r á como fianza ea Madrid, 
en !a C a j i ffaneral de Depós i t o? , 
f ! 10 por 100 de la o. intidad an 
(jue se hubiese adjudioado a! r e -
mate, en m e t á l i c o d en efuetos 
de la Deuda p ú b l i c a a l t ipo que 
Jes e s t é asignado por las respec-
t ivas disposiciones v igentes , y 
en los que no le tuv ie ren a l de 
su co t i zac ión en la Bolsa e l dia 
de la fecha de la orden de ap ro -
b a c i ó n del remate , cuya ñ a n z a 
q u e d a r á en g a r a n t í a basta que 
.se declare al cont ra t i s ta l ib re de 
toda resfonsabil idad con ar reg lo 
a la segunda de estas condio io-
nes. Los contrat is tas que hub ie -
sen l ici tado en una cap i ta l de 
p r o v i n c i a p o d r á n consignar la 
l ianza en la A d m i n i s t r a c i ó n eco-
n ó m i c a correspondiente, si a s í 
<:onv¡ene\á sus intereses, en v i r -
t u d de la a u t o r i z a c i ó n concedida 
por drden de 17 de Junio de 
1810. 
2 . " No se d e v o l v e r á la fianza 
a l cont ra t i s ta hasta que se aprue-
be la r ecepc ión y l iqu idac ión de 
U n i t i v a y jus t i f ique haber satis-
fecho la i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s 
y perjuicios que corren por su 
cuenta y el impor te to t a l de la 
c o n t r i b u c i ó n de subsidio. 
3. " t e r á o b l i g a c i ó n del con-
t r a t i s t a o torgar en Madr id la es-
c r i t u r a de cont ra ta en el t é r m i -
no de t r e i n t a dias. á contar des 
de aquella fecha, bajo la pona de 
p é r d i d a del depósi to que hizo para 
tomar parte en la subasta: s in 
embargo los adjudicatarios que 
n o hayan l ic i tado en Madr id , po-
d r á n , s e g ú n la orden citada en 
Ja cond ic ión anter ior , o torgar la 
escr i tura en la capital do la p r o -
•vincia donde el remule baya te-
nido efecto, ante e l Notar io del 
Gobierno do la misma. 
4 . " t-'e d a r á pr incipio á la 
c o n s t r u c c i ó n de las obras dentro 
del t e rmino de t r e in t a (lias, que 
e m p e z a r á á contarse desde la 
p rop ia fecha de la a p r o b a c i ó n del 
Témate , debiendo darlas t e r m i -
nadas ou el plazo de doce muses 
contados desde " I dia en que se 
p r i n c i p i e á ejecutar e l p r imor 
r c p l a n t é o . 
5. " Se a c r e d i t a r á mensual-
mente al cont ra t i s ta e l impor te 
do las obras ejecutadas con ar-
r eg lo a loque resulte de las cer 
t i l icaciones expedidas por e) A r 
q u i t a o t ü , excepto en el caso á 
<[U» se refiera la cond ic ión si 
g u í e n t e . Su abono se h - \ r i on 
m e t á l i c o sin descuento, por la 
Caja de la A d m i n i s t r a c i ó n eco-
n ó m i c a de Loon. 
E l cont ra t i s ta , si lo es t i -
m a conveniente, podrá dosarro-
j l a r los trabajos en mayor esca-
la que la necesaria pava e jecuta i 
Jas obras en el t iempo profljudo. 
S in embargo, no t e n d r á áerenho 
i\ qi^e se le abono en un a ñ o 
ecoilomico mayor suma que la 
que corresponda á prora tu , t e -
niendo en cuenta ia cant idad en 
que so remate el servicio y e l 
plazo de e jecuc ión , l í n su v i r t u d 
los derechos que al ar t í f iu lo 39 
de las condiciones genera/es con-
cade a l cont ra t i s ta no sa a p l i c a -
r á n par t iendo como base de la 
fecha ilo las certiQcacionas, sino 
da Ja é p o c a en que debaa r a a l i -
zarsa los p á g o g . 
M a d r i d 23 de Jul io de 1875, 
— l i l Director g e n e r a l , V . C a r -
dena l . 
SECCION DU F O M E N T O . 
MONTES. 
DON FIUNCISCO DE KCHÁ.NOVE, 
Oobornudur c i v i l de esla p r o -
v inc ia . 
Hago saber: Que no habiendo 
ten ido lugar por fa l t a de l i c i t a -
dores, e l remate que, de los se-
t en ta y seis chopos, arrastrados 
por el r io l is ia , d e b í a celebrarse 
en las casas consisto r ía los de Va-
lencia de D. Juan; el dia 26 de 
Junio ú l t i m o ; por providencia de 
esta fecha he dispuesto que el 
diez y seis del p r ó x i m o mes de 
Agosto y hora de las doce de su 
matlana, se celebre segunda s u -
basta bajo el misino t ipo de t a -
sac ión de 105 pesetas y las mis -
mas condiciones que sa anuncia-
ron para la anter ior , las cuales 
e s t a r á n de manifiesto en la Se-
cretar ia del A y u n t a m i e n t o y en 
el d i s t r i to forestal de la p r o v i n -
c ia . 
-Loon 28 do Jul io de 1875.—131 
Gobernador, f ranc isco da tichá-
nouc. 
2 — 
ba, S. ar royo del ' i . l tubio, E . pur- i 
tenencias de D. J u i w n Sarcia 8 i -
vas y O ; a l to de ValSespino; ha 
ce la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
12 pertenencias en la forma si-
gu ien te : se t e n d r á por punto de 
par t ida una calicata situada 50 
metros p r ó x i m a m e n t e a l S. del 
a l to ó pefla da la carba, y par-
tiendo do dicho punto se m e d i r á n 
N . 50 metros. S. 50, 1S. 500. y 
O. 500, formando el per imet io de 
las pertenencias solicitadas. 
Y no habiendo hecho constar 
este interesado que tiene realizado 
el depós i to prevenido por la ley. 
he admi t ido condic ionalmonto por 
deurato.de este dia la presente 
so l ic i tud , s in perjuicio da terce-
ro ; lo que se anuncia por medio 
del presente para que en el t é r -
mino do sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, 
puedan presentar en esto Gobier- i 
no sus oposiciones los que se con- , 
sideraren con derecho a l todo ó ' 
parte del terreno solici tado, se- I 
g u n previene el a r t i cu lo 24 de j 
la ley de m i n e r í a v igen te . 
León 22 de Julio de 1875.— ; 
Francisco ile E c l t á n o v e . 
M I V I S . 
D . F R A N C K C O DM l i C H Á N ' O V E , 
Gobernador c i v i l de es/a p r o -
v inc ia . 
Hago saber: que por decreto de 
20 del comen ta , lie admi t ido la 
sol ic i tud de regis t ro de la m i n a 
de plamo l lamada l 'acita, sita en 
Huergas, A y u n t a m i e n t o de La 
Majúa , presoutada por D. Hamou 
R o d r í g u e z , vecino de Hieres, pro-
v i n c i a de Oviedo. 
Lo que Ijte dispuesto hacer pú-
bl ico por medio del per iód ico ofi-
c ia l , para que llegue á conoci-
miento del interesado 
León 27 de Ju l io de 1875.— 
El Uoberuador , Francisco de 
E c h á n o v o . 
Hago sabor: Que por D . José 
López C a p e l l á n , vecino de Car-
u ivnés , residente en el mismo, 
de edad de 62 aflo-i, profes ión 
propietar io, estado casado, se ha 
presentado ou la Secc ión de K o -
monto do ost.) ( í o b i e r n o do p r o -
v inc ia on el dia 22 d».! mss de la 
l'ecUii, á las once i-.i-mus diez m i 
ñuto-- de su m u ñ a n a , una so l i c i -
tud de rogis t ro p i d i i n d o ¡ 2 pe r -
tenencias do la m i n a de cobre y 
otros metales l lamada Hscondi l u , 
si ta on t é r m i LO ootuuu del [me-
bio do t ferr io , A y u n t a m i e n t o 
de Rediezmo, purage I lanudo Id 
Uarba, y l i u la .N. al to de la Car-
Hago saber: Que por D. Jo -
sé López C a p e l l á n , vecino de 
Carmenes, residente en el mismo, 
calle del ' i ' i ruelo , n ú m . 2 , de edad' 
de 62 artos, profes ión propietar io, 
estado casado, se Un presenta 
do en la Secc ión de Fomento d t 
este Gobierno de p rov inc ia en el 
dia 22 del mes de la fecha, á las 
once menos diez de su m a ñ a n a , 
una sol ic i tud da registro pidiendo 
12 pertenencias de la mina de 
cubre y otros metales l lamada 
y « te veo, si ta en t é r m i n o co-
m ú n del pueblo de Viadangos, 
A y u n t a m i e n t o de Jlodiazmo, pa-
ragu l lamado Sierra Chancarola. 
y l inda N . til icas de Viadmigos, 
S. y l i . fincas de Pobladura y O. 
c a m í a o d e Pobladura á Busdougo; 
hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
12 perteueiicias «n !« f j r m a si-
guiente ; se t e n d r á por punto de 
par t ida una calicata situada 10 
metros en direcc!on N . del c i ta-
do camino; desde cuyo punto se 
m e d i r á n al N . 70 metros, al S. 
30 metros, a l K. 500 y al O. otros 
5U0, c e r r á n d o s e el p e r í i n e t r o . 
Y no habiendo hecho constar 
este interesado que tiene r e a l i -
zado el depós i to prevenido por 
la ley, he admi t ido oondic iona l -
mento por decreto de esta dia 
la presente so l i c i t ud , sin perjui-
cio de tercero: lo que se anuncia 
por medio da/ presente para que 
en el t é n n i n o de sesenta d i ¡ H 
contados desde la fecha de esto 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposieiones los que 
se cons iderar t í i i con derecho a l 
todo ó parta del terreno s o l i c i -
tado, s e g ú n previene e l a r t í c u l o 
24 de la ley de miuer ia v igen t e . 
León 22 de Jul io da 1875.— 
Francisco da ü c l t á n o v e . 
H i g o saber: Qde por D . F a -
cundo .VJ. Mercadi l lo , apoderado 
de l ) . Cá r lo s F . Bar t r and , y v e -
cino de esta c iudad, residente eu 
la misma, calla de la Plaza m a -
y o r , n ú m . 24, profes ión comar -
c iante , estado soltero, so ha p r e -
sentado en la Secc ión da F o m e n -
to de este Gobierno de p r o v i n -
cia en e l dia 22 del mes de la 
fecha, á las nueve de su m a ñ a n a , 
una so l i c i tud de regis tro p i d i e n -
do 24 pertenencias de l . i m i n a 
de h ie r ro l lamada E l ¡ ia i /o , s i i . i 
en t é r m i n o c o m ú n de l ' pueblo 
do V i l l a f e l i z , A y u n t a m i e n t o da 
La M a j ú a , parage l lamado Puer-
tos ó Llanos de Barrera, y l inda 
N . cui tas de Barrera, S. y i¿. 
terreno franco y O. m i n a M i n a 
Fel iz : hace la d e s i g n a c i ó n de las 
citadas 24 pertenencias en la 
forma s iguiente : se t e n d r á por 
p u n t o de par t ida la parta mas 
a l t a del pico llamado Mocho, 
desde cuyo pun to se s a l d r á con 
una l í nea eu d i recc ión E . de 460 
metros fijando una estaca a u x i -
l iar ; de esta a l N . 75 metros se 
fijará la 1 . ' e s t ac i ; de esta al E . 
1.200 la 2.*; do e- i t i al 3. 20;> 
la 3. ' : da esta al O. 1.200 hasta 
in te rnarse en la m i n a Mena F e -
l iz Ja i . ' , y de esta a l N . 125 
hasta l legar á la estaua aux i l i a r , 
c e r r á n d o s e el p e r í m e t r o de las 
pertenencias solicitadas. 
Y no habien Jo hecho constar 
este interesado que tiene real i -
zado el depós i to prevenido por 
la ley , he admi t ido cond ic iona l -
mente por decreto de esto d in 
la presente so l ic i tud , sin pe r ju i -
cio de tercero; lo que so anuncia 
por medio del presente p i r a qua 
en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en esta 
Gobierno sus oposiciones los qua 
se consideraren eon derecho a l 
todo ó parte del turrado sol ici tado 
s e g ú n previene el a r t . 2-i de la 
ley de miue r i a v igen te . 
León 22 de Ju j íu de 1875.—» 
Francisco de Ecli «nove . 
COlsiÓl PRdKÜUSTsQT 
Concluye l a ses ión de 3 Junio de 
1875. 
Conformándose con lo propuesto 
por la Sección de Caminos en la ius-
tüiicia de Walda Cubría, vecina de 
Trobajo de Arriba, se acontó en vista 
de ser este el priiner caso que se dá 
de edificación cu el punto que la iu« 
teresada pretende construir una bo 
duga cerca de la cai 'relera, qae se 
establezca ia linea para usía r en lo 
sucesivo á una distancia pasada de la 
carretera de o inetros á contar desde 
la alista exterior di: la cuneta, en los 
desinontcs, y en los terraplenes des 
de la alista iulerior de los taludes, 
haciénduse según ios casos por cusn-
la de los proptetai-ius, las coi-respou 
dientes rampas y cobijas ó cubiertas 
para el paso de las aguas de las cu • 
netas. 
Accediendo á lo solicitado por el 
Alcalde de S Esteban de Valdueza, 
PC acordó concederle autorización pa 
ra sütisliieer en la llccaudauion de 
i'onl'crrada uno ó <los triinesti es do 
los en que se halla en descubierto, 
alionando como los dem.'is el 1, !>0 por 
100 al encargado de cobrar al coiltin 
gente provincial 
En virtud do órdenes del Sr. Go-
bernador de la provincia techa i del 
corrienle, y resultando que el Jefe de 
la Sección de Fomento y el Secretario 
de la Junta de Agricultura, han ocu-
pado siete dias fuera de la capital de 
legados por dicha autoridad para es-
tudiar los terrenos invadidos por la 
langosta, se acordó en vista de lo 
dispuesto en los artículos 2 1 y í ° y 
reglas 2. ' y 3 ' del 0 • y 7 * del Ru-
glanienta de 19 de Mayo de 186 i que 
con cargo á la en t idad puesta á dis-
posición del Gobierno de provincia 
para la extinción de aquel insecto se 
satisfagan al Jefe de Fomento lOü pe 
setas y 70 al Seeratario de la Junta, á 
razón de 15 y 10 respectivamente en 
los siete dias que emplearon en dicho 
servicio 
Remitidos al Sr Gobernador de la 
provincia 300 ejemplares de la revis-
ia titulada •Crónica de León,» en que 
se insertaron prevetictones para la 
extinción dé l a langosta á fin de que 
las circulara á los Ayuntamientos y 
Corporaciones, se acordó que con 
carga al capítulo de imprevistos del 
presupuesto provincial se satisfagan 
las SO pesetas á que asciende la cueu 
ta dirigida por la Administración de 
dicho periódico. 
En la queja producida por Tomás 
Diez, vecino de Villamauin, á conse-
cuencia do que su convecino Andrés 
López, se halla edificando en un ter-
reno, que dice es del común de veci-
nos: 
Resultando que en 3 de Abri l de 
1871, acudió á la Comisión provin-
cial D Andrés López Fernandez, so-
licitando que por el precio de tasación 
se le concediese para edificar casa un 
terreno al sitio de los Quiñones de 48 
pies de longituú y 2o de latitud, l i n -
dante al O. con quiñón de José V i -
ñuela, M. con casa del exponente, P. 
carretela Real y N . con terreno co-
mún 
Resultando: que pedidos los infor-
mes correspondientes, y apareciendo 
que se hallaba ene! casco de la pobla 
cion, y no perjudicaba servidumbre 
alguna pública ni privada, aprobó la 
Comisión provincial en M de Muyo 
siguiente el acuerdo del Ayuatamien-
tu concediéndole el terreno 
Uesullundo: que en 8 do Junio del 
propio año acudieron Tomás Diez y 
•losé Viñuela, haciendo presenta que 
el terreno concedido era de su pro 
piedad, según demostiaban con una 
escritura de venta que acompa-
ñaban 
Resultando que aunque el Ayun-
tamicnlo iinistió en que el terreno 
era de aprovecbaniienlo común, la 
Comisión teniendo en cuenta qu*: el 
ducumculo presentado reunia los re-
quisitos de la vigente ley hipotecaria, 
que ap.irecia que los reclamamos 
liabian practicado actos de dominio 
sobre él, y que no proecdh la resli 
tucion por la via administrativa por 
haber trascurrido el año y dia qno la 
ley de partida señala, dejó sin efecto 
su acuerdo de I i de Mayo, sin per-
juicio de que el Ayuntamiento pudie-
se enlabiar ante los Tribunales el j u i -
cio de propiedad consiguiente 
Resultando: que la Comisión pro 
vinuial concedió autorización para l i 
t i g i r al Ayuntamiento en vista del 
informe dedos letrados, y expedien 
te instruido por el mismo, en el que 
deponen los 18 ó 20 testigos llama-
dos á declarar, que el terreno deslin-
dado era del común, y 
Resu l t ando :queán t e sque el Ayun-
tamiento entablase el juicio de pro 
piedad acudieron á los Tribunales To-
más Diez y José Viñuela. siendo con 
denados con costas en primera y se 
gunda iustaheia á, que dejasen'libre 
3 -
y expedito á favor de Andrés López 
él terreno de que se trata. 
Vislo lo informado por el Ayun ta -
miento y 
Considerando: que resuelta la cues-
tión de propiedad del terreno deslin-
dado por los Tribunales ordinarios, 
carece de competencia la administra-
ción para entender en el asunto; que-
dó acordado desestimar la instancia 
de Tomás Diez por improcedente. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L DE L l i O N . 
B a l a n o e de las cuentas que l i g u r a n abiertas en el l i b r o m a -
yor de la p rov inc i a por e l presupuesto de 1874 á 1875 en 30 do 
Jun io . 
CONCEi'TOS. 
Prrsupuesto ordinario y adi-
cional 
Comisión |)i!rmulclite . . 
I'ersmiu! de Svcretnria. 
lil.-ul de Cmitaúilriu.. . . 
Dupusilaría 
Maleiliil de oficinas.. . . 
Comisiones especiales'. . . 
Q linl.is 
Ba.'aSjes 
llüiHtin oficial. . . . . 
C i k i m ú h i d i ' S . . . . . . 
Personal de Obras públicas. 
Matsrial do nlem. . . . 
Reparación de la carretera 
de Aslorga. . . . . 
Jaula de 1.' enseñanza. . 
AumBiilogradual de Maeslros 
Inslilulii de 2." e n s i ' f m i r z i . . 
Escui'la Normal de Marslros. 
liisiieccioa de escuelas.. . 
B i b l i u l f C i p r o v i n c i a l . . . 
fclancias de detnealcs.. . 
HnspUal Je LIMIII. . , . 
Ois:i de Misi 'r iciirdii . . , 
Huspioio de Leiin. . . . 
Hospicio de Aslor^a. . 
Casa-Cuna de Por.ferrada.. 




Dietas del Inspector de es-
cuelas 
Descuculns 
\ tb i i r ios e>pecia:es . . 
Junta de Agricultura, . . 
0 4 
Intereses de efectos públicos 
Olios gastos . . . . 
Obliü»cioiies peodienteü de 
pa^o 
Créditos de presupucslosao-
t e r i n r u s . . . , . 
Idem fuera de liquidaciuu.. 
De c o m p a r a c i ó n . 




17 390 • 
5.87o » 
2,250 • 
6 217 38 
1 000 • 
7 8ti2 50 
M 945 04 
15.000 • 
9 980 32 
12 347 • 
319 64 
1.635 99 
2 912 50 
30 828 93 
9 150 » 
I . 999 91 
18 813 26 
27.392 25 
13 776 • 
129.292 02 
5(¡.9(i3 13 
25 828 39 
3 403 45 










5 218 06 
211.414 02 
I I . 793 43 




































16 687 50 
138 057 30 
37.767 18 
32.988 I I 
4 509 75 
10.000 







12 587 . 
33 721 12 
131 625 69 
De sabios. 
U e u d o r e s . 
Péselas Cs. 
A c r e e d o r e s . 
Pesetas Cs. 








8 054 96 
10 779 18 
280 36 
3.739 01 
1 930 . 
131 07 
4 i 33 
2 625 . 
1 398 74 




7 159 72 
1 104 30 








79 788 33 
11.793 43 
León l . - de Ju l io de 1875. = E1 Contador, Salustiano Posadilla. 
= V . , B . ' = E 1 Vicepresidente de la Comis ión p rov inc i a l , Ricardo 
Alora Vnrona. 
OFICU\A.S DlíJÍAUIISNUA.. | 
A S X I K 1 9 T & A C I O X TCONOHICA D E L A 
PROVINCIA DE LEON 
E n la Gaceta de Madr id cor-
respondbnle al dia 12 del ac tua l , 
n ú m . 163, se ha l la inser ta la 
s iguiente a u t o r i z a c i ó n : 
• ü i r e c o i o n general de Rentas 
Estancadas. 
Por acuerdo de esta D i r e c c i ó n 
genera l , fachada hoy , se autor iza 
a D . Manuel J imeno, para r i f a r 
e l dia 23 de Agosto p r ó x i m o , por 
medio de 10.607 bil letes a l p r e -
cio de 50 c é n t i m o s de peseta y 
con sujeción a l Real decreto d a 
20 de A b r i l é Ins t rncc ion de 25 
del mismo, varios objetos da p í a . 
ta y meta l blanco y una colcha 
de damasco con fleco de c a n u t i -
l l o de o r o . 
Lo que se anuncia a l p ú b l i c o 
para su i n t e l i g e n c i a . 
Madr id 7 de Junio da 1 8 7 5 . = 
E l Director genera l , P . I . , M a -
nuel Espe jo .» 
Lo que se inser ta en este B o -
l e t í n oQcial para conocimiento 
del púb l i co y d e m á s efecto^. 
L e ó n 18 de J imio de 1875.— 
E l Jefe e c o n ó m i c o , J o s é O. l i s -
cebar. 
ADMINISTRACIO.N ECflVOMICA DK LA 
PROVINCIA DE L t O . T 
Negocíenlo ile Estancadas. 
E n los sorteos celebrado? en. 
Madr id los dias 14 7 24 de Ma-
yo ú l t i m o , para adjudicar ol p r e -
mio de 625 pesetas concedido en. 
cada uno á las h u é r f a n a s do m i -
litares y patriotas muertos en 
c a m p a ñ a , han cabido an suerta 
dichos premios ¡i O.' Maria de )a 
Paz Antequera , h i j a do l ) . f r a n -
cisco, vecino da la M a m b í i l l a y 
D." Leona G o ñ i , h i ja da D. Se-
bas t ian , C a p i t á n del Ba tn l loa 
franco de voluntar ios de G u i p ú z -
coa. 
Lo que se inserta en el p r e -
sente B o l e t í n oficial para c o n o -
c imien to de las interesada?. 
L e ó n 14 de Junio do 1 8 7 5 = 
E l Jefe- e c o u ó m i c o , J o s é Carlos 
Escobar. 
AYUN'L'.vUiliNTüS. 
Por los A y u n t a m i a n t o s que (í 
c o n t i n u a c i ó n su expresan se anua -
cia hallarse terminado e l repar-
t imien to de l i cont r ibuoiou t e r -
r i t o r i a l del corriente a ñ o e c o n ó -
mico da 1875-76. y expuesto a l 
púb l i co en las S e c r e t a r í a s do los 
mismos por el t e r m i n o impro ro -
gable de8 dias. á t i n i t e que los 
cont r ibuyentes posen ftsutorirsa 
de las cuotas que les han corres-
pondido en conformidad ó la r i -
queza que t ienen ami l la rada . 
S. Pedro Baroianos. 
La Vec i l l a , 
Vi l lare jo . 
Tora l de los Guzmauos. 
Sta. Maria de Ordas. 
Bus t i l lo de l P á r a m o . 
JUZtiADOá. 
D. Francisco Vicente Escolan'»,-.luez 
de primara insluuciu de Loon y su 
partido, 
Por el presente encargo á lodos lus 
nuluridade.-, (iuardia civil y d»in.is f i n í -
ciuiiariosde la policía ju.Ücal. procedan 
á la busca de u n c u p ó n , una conm-
de la Virgen y una viinigera, i | U e han 
sido rabadas de la Iglesia de S.uceJo. 
poniéndolas caso de ser habidas á dias 
posición del Sr. Jaez du primera ins-
lancia i l j Vilhifranci, con las pcrsoius 
e n f : u y o ynlür « b r < l r i : ; i , lodo Cgtl tas 
6'eg'jr .ÍÍ.MlC:-' C ír : VUIlil'iltttS 
¡¡.alo i-uL'nn á 1." iii'Ju'io del87S 
— l . i c . Pnmoiscü Vici'iilo Escolano — 
Vor in.n'iljilri de S. i ' i i a . , Martin Lu-
rtnzaua. 
•D. Joaquín Burcn, Jure municipal en 
fnitcioues Uel 'la pnmura iustunciu 
( K i r traslncwn ilel ¡ifupieliirio. 
J ü r el presi'nlii baso sater: que por 
V»\iv¡'3üi)Cia d e 31 de Mayo vr>tiinu,ba 
s i i l i / ailmiti'l» p o r t i linio S r . Prusi-
lileute ile la Audiencia do V.illaJolíd, 
la.-, renuueia .let iia;'<ro de l'rucuradnr de 
e*3e Jn/rj.tdn que íenin presentalla don 
Jhum J o s ó Cuevaí, v e c i n o dePedroáa, 
' f ¡i En l í e i\ao se:) p u b l i c o , pura que 
l íos <)Ue dv.swn optar á diehu «arso lo 
' (uhñi|ueii diriu'isudn l a s SI)I¡I:ÍUIIÍPS a 
• diouo Juztjiiilo e n el perenlorio lérmino 
C e 30 dius, a coular desdtA la iusercion 
d e l p r e s e n t e en el Boiclin nlicial de esta 
provincia, li) exoiilo en Ruiio á 23 de 
.fonii) de 1875 — J o a q u í n Buron .— 
1'. S. M—Guaw S . - c r c U r i o interino, 
J o s é Reyero. 
C E I I D I A DE C I T A C I O N , 
Pnr proi'Weiicin dfc eslo (ii.i. ha ncor-
<hHo nl Sr. Juez interino, por Irasla-
«ifi« del piopieUrio, a» eite, comft se 
-TerilíiiH por la presenten Eugenio Valli-
jias, vpciuo de Priora, y ciiyoparüde-
. * r o ú t ¡sj.wrs, d fin ds que comparezca 
un I » Sab lie Audiencia de este Juz 
izado en «I término de 9 días, desde 
la ins.'rciou tle esta céduia en el Bole-
íii¡' íifíütal il» ia primucÍH y tiaceta de 
l iadr id , a cumplir su decUracion en 
ctii-iii (pie en id tnistnn ponde, sobre in 
cenijio en el corral y choza de las va-
K » ' , de Piioro; apercibido que' de no 
- serificarle incurrirá un la multa de 25 
\ pesetas. 
V para que tenga efedo- la imlicada 
c ál.icion, expido la prusinite en Riaño 
a. 2S de Jumo de 1875.—& Escribano, 
Jlafé Rever». 
1)' . ¡Mejnmlrii lloilrigtiez del Valle, Jnrz 
d e iiuuiera instancia de esla vilia y 
su partido, 
Ua^u saber:.qne en e s t a Juzgado se 
i i i M i u y e causa criminal p u r virlud de 
l i i i .?to de caberas IU gaoadu lanar tras 
l)uai,iiite v luerino, viniticado en la 
tioclie del ' i de Mayo último en el tur* 
miao jurisdiccional de esta, villa y .sitio 
íii1 las Caíladi,9¿ Por tanto s e cita y 
«niplaza a los que s e crean duefius del 
ganado para q u e en el lerminn de 10 
días co:npan'í',u;is e n e s to '¡Mbuual u 
prestar la' nporuiua diiclaracion,- aper-
cibidos q n - j de no b icM-io, tes parará el 
perjuicio q iHi baya lu^ac, insertándose 
ú couliniiitciou las S K Í J n i e s de tres pie" 
l es q u e b m siiio balluilas. 
í l . i d o e i i U.Ü'WIS a .'le Junio de 
1873. — Alejandro Hodi i | ,u« del Valle. 
— s i o óiden de S. tíiia Aquilino Al 
! i a : á . 
scSas H E t A S H E L E S , . 
TIT.S p e l b j : i s al p a r e c e r uierinos. dos 
con l a n a y o i r o <'M|Uilai lo, leniendo 
te ia ptga de E. R , de c a b e z a s sjrau-
dit . í . 
I ) Alejo Rogel y Sai'.z. Juez de pri 
mcia instancia de esta villa y si 
partido. 
l 'cr la presente requisitoria, se cita. 
llana y emplaza á Muría Fernamliz, 
imlmal de Villateiiz, distrito inuuici 
cipil de La ll.ijúa, para que cunspxrez-
ca en este Juzgado de primera in^lancia 
dentro del plazo de 9 dias conladoá des-
de ia publicación de la presente- en el 
último de los. pevióilicos oficiales ya 
oca en el Boletín oficial de esta provm 
cía ó Gacela de'Madriil, para evacuar 
la cita que le recuda en'sumario de 
oficio; apercibida que de nu verificarlo 
¡a parara el perjuicio que baya lii<¿ar. 
Alurias de Paredes Junio 26 de 
1875.— Alojo Ilugel.—Por mandado 
de S jr ía , Mauiu Fenumlez. 
D. Fabián Gil Pérez. Ju-z de prime-
ra instaaciu de Pouferrada y su 
partido. 
Por el prespnte cita, llamo y empla-
zo á Francisco Prado. Bouza, vecino 
de Santiago de Galicia, para que k tér-
mino de diez días, á coutar desde la 
publicación del presente en la Gaceta 
y Boletín oficial de esta provincia, se 
présenle en este Juzgado a prestar una 
declaración, como t e s t Í R O e n cansa u t i ' 
mina! que te instruye <¡ Francisco So -
laño Moncal, por disparo d e una arma 
de f u e g o . 
Dado en Pouferrada á 2 de Julio de 
1875.—Fabián Gil Pérez El actua-
lio, Cipriano Campillo, 
D. Domingo Manzanera, Juez de pr i -
mera instancia de esta villa y su 
partido. 
Por el presente segundo edicto, se 
llama y emplaza á los que se crean con 
derecho i la herencia de D. Ensebio 
Parrado Mateos, Teniente que fué del 
Batallón Cazadores de Cortés, en la isla 
de Cuba, natural de Laguna 'de Negri 
Nos, hijo de O Andrés y de £>.' .Ma-
nuela, falleció ab iiitestatoen 2ü de Ju-
lio de 1871, para que dentro del tér 
mino de dos meses comparezcan en el 
Juzgado del distrito de Oeste de Ir, 
ciudad de Puerto Príncipe con los do-
cumonlos necesarios para acredilar el 
carácter de tales herederos, á reclamar 
y percibir sus bienes. 
Dido en La Gañeza á 8 de Julio de 
1875 —Domingo Manzancra.—Por su 
mandado, Mateo María de las lleras. 
D. Antonio García Ocoo, Esciibauo 
del Juzgado de primera iustaucia de 
León y se partido. 
Certifico: que en este Juzgado y á 
mí testimonio, se siguió inci lente de 
pobreza solicitado por Marcela Presa, 
para litigar conlia Domingo García Uu 
lierri'z, eu la cual se dictó ia Sentencia 
siguietile: 
lin la ciudad de Lion á 2 de M u zo 
de 1875, el Sr. O Francisco Vicenle 
Fscolauo, Juez de primera instancia de 
la misma: 
Vistas las anteriores diligencias pro-
movidas por Marcela Fresa, domicilia-
da eu esta ciudad, para acreditar que 
es pobre y eu tal concepto liiigar con-
tra su marido Domingo García, cuyo 
eipedienle se ha seguido con audiencia 
del Promotor liscal. y los estrados del 
Juzgado-en rebeldía del mencionado 
Domingo, y 
l ' llestiltando que la Marcela Pre-
sa, no posee bients de niimuna clase, 
ni goza sueldo, rentas, pensión, ni sala 
rio subsistente, no ejerciendo tampoco 
iudustira ó comercio alguno lucrativo, 
según declaran tres testigos coulcsles. 
. t . * Gmsideraíidó: que lo'di) e! q'irn 
no posee bii-iws, lentas IÚ s.daho pm«-
niaueiile que equivalga a i doble jornal 
•le. un bracero en la localidad, ó ejerza 
una industria ó pi-ofesion por la que 
pague de conliibucion en el pu- b'o do 
menor impui lancia 8 escudos, es pobru 
en .el senlido legal: 
. 2 ° Considerando que los tistigos 
que lian depuesto en estas diligencias 
contestes; de ciencia propia y mavores 
de excepción consliluvcu prueba plena: 
Vistos los arttcuios" 181 , 182, 199,. 
200 y 1190 de la lev de Enjuiciamteu 
to c iv i l , 
El mencionado Sr, Juez por «ule mi, 
Escribano dijo: que debia de declarar 
y declaraba á Álaicela Presa, pobre 
para litigar contra su marido Domingo 
García, mandando se ia defienda' en 
tal cóñceplo, sin exigirla derechos y 
honorarios, usando del papel corres-
poudiüute a esla clase, sin peijuicio de 
la' responsabilidad ulterior establecida 
eu los artículos. 
Ast por esta sentencia que además de 
nílificarse en Estrados se insertará en 
el Boletín oficial de esta provinnia, si 
no se notificase-personalmente al Do-
mingo liarcia. definitivamente juzgan-
da, tu pronuncia, manda y Brma dicho 
Sr. Juez, de que yo Escribano di.y í é . 
= L i c . Fiancisco Vicente Escoiaiio.= 
Ante mí, Antonio .García Ocon. 
Conviene literalmente con su origi 
ginal obrante en él expediente de su 
razón a que casu necesario me remito. 
. Y en cumplimienlo de lo prevenido 
en la parle dispositiva dé l a sentencia 
ánteriormenle inserta pongo el pieseiite 
que signo y firmo en León a 9 de Jo • 
ñio de 1875. —Antonio García Ocon. 
Lic. D Sancho Valdés Miranda, Juez 
de primera iustaucia del partido de 
Sahuj,'uii. 
Por el présenle y en virlud de ex-
horto recibido de S. Juan de los Heme-
dios (Irla de Cuba) cito, llamo y empla-
zo a todas- las personas que secreau. 
con derecho á 1-a herencia dejada por 
el ultramarino D Pedro Asenjo, natu-
ral de Villaverde, muerto ab-iuteslu en 
l.> indicada Isla, para que dentio del 
termino do 60 di-as á contar desde ta 
inserción de este edicto en el Boletin 
oficial de esla provincia de León, se 
presenten en dicho S, Juan de los lte> 
medios, a deducirle eu forma; en la 
inteligencia que de ño veiilicarlo den-
tro del indicado término, les parará el 
perjuicio que haya lugar: debiendo ad-
vertir que por virtud de los piimeros 
edictos, no se ha presentado persona 
alguna a reclamar la herencia. 
Dado eu Sahagun á 11 de Junio de 
mil ochocienlus setenta y cinco.—San-
clio Valdés y Miranda.—Por su man-
dado, Laureano Medina, 
D. Telesforo Va caree Yobra, Juez de 
primera iuslaucia de este partido (le 
Astorga. 
Por el présenle se ella, llama y era-
plaz i a lodos los que se crean cou de-
recho á los bienes que dejó Tomasa del 
Valle, vecina que fué del Barrio de Rec-
livia de esta ciudad, la cual falleció iu 
leslada el día 17 de Abr i l del corriente 
año, para que en el término de 60 dias 
A contar desde su inserción eu la Ga-
eeta de Madrid, comparezcan ante este 
Juzgado a hacer uso del derecho de que 
se crean asistidos, con I04 docuiuentui 
que lo acrediten; pues de uu hacerlo 
fes parará él perjíiiiío d qtté íaysí 
lugar, 
Dado en Adn-ga a 9 de Julio do 
18-75.—Telesforo Valcarce:—Por umn-
dadn de S. d i i a . , . José UodrigU'Z' d i 
Miranda. 
CBOULA DE C l t a C I I ) ^ V EJlí 'LAZVMlENTO. 
D. Telesforo Vuhárce Yebia, Jura 
de piimera inslancia (le Asto-ga v su 
partido se cita,-llama y emplaza á Gas.' 
par CansrCo Alon'io y Pe.lro Marti-
uez'Cariu. sotteios, i L i t u r a l e S ' da Car*' 
neios, para que dentro del termino de 
15 dÍH# a ciínlar.depile la inserción de 
esta cédula en la Gacel.rde Madrid,, 
couiparezcan aole este Juzgado, a- lio 
de notificarles la pVi>vid>'iieia- elevando 
á pléuario la causa que se instruya 
contra l o s mismos,, p o r lesiones i San-
t o s de Paz y (|ue uombreii Procurador 
y Abngano'que ios di'íieudiin, pues' a s í -
osla acordado en providencia de o s l e 
di», con apercibiiuienlo que de uo h ' -
ceilo, serán declarados rebeldes. , 
Astorga 10 de Julio de tSTO.-B»1 
Secretaiio judicial, José Komiguez de-
Miranda. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Lotcrii» nfnelonali' 
SORÍEOS 1'AIU AOOSTO D E 1S75:; . 
El del .lía 3 constará de 16' 000 b i -
lletes, ai precio de 60 pesetas cada uno;-
ó sea ti pesetas el décimo.-




Además habrá 780 piemios inéiiorcs. 
Üia 13 .=Constará d é l ü OOO.billeles 
al precio de 30 pesetas cada uno, ó sea 
G pesetas el décimo,. 





Además habrá 774 premios menores. 
üia 23.—Constará de 32 000 billetes 
al precio de 30 pesetas cada u iw .ó SÍU 
3 pesetas el décimo. 











Ailemáa habrá 1,516 premios menores, 
León 28 de Julio de 1875,—El Ad-
ministrador de loterías, S. García 
ANUNCIO I'ARTICULAK. 
D. Antonio Molleda, aboga-
do de este ilustre Colegio, Im 
trasladado su casa y estudio á 
lu calle de San Pelayo, núm. 5. 
tiop. de José t i . t ^omto . La P l a w t n . í -
